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UN PASO MAS E l LA GEOLOGÍA BALEAR 
UNQUE Mr. Enrique Her-
mite nos dejó un trabajo 
notable en sus estudios 
geológicos de Mallorca y 
de Menorca, no lleva éste 
todavía el sello de la perfección á que 
aspiraba á elevarlo el eminente geó-
logo: pues era el fruto de sus primeros 
estudios que no pudieron recibir la 
última mano, por haber sido arreba-
tado á la vida cuando se disponía á 
publicar una segunda edición, a m -
pliando la obra con las nuevas o b -
servaciones hechas en su segundo 
viaje. Para colmo de desgracia, á la 
pérdida de tan estimable persona tu-
vimos que añadir el extravío de su 
manuscrito, quedando de este modo 
la obra incompleta. 
Los amantes de la ciencia desea-
ban la continuación de aquellos inte-
rrumpidos estudiosa fin de tener un 
libro que les guiase en el conoci -
Año V. — Tomo III.—S'iim. 11;. 
miento práctico de tan importante 
materia, y este vacío ha venido á lle-
narlo el joven y aventajado geólogo 
Mr. Enrique Nolan, agregado al la-
boratorio de geología de la Sorbona, 
que hace tres años pasa largas tem-
poradas recorriendo las Baleares. 
Todavía no ha dado á conocer el 
resultado de sus estudios más que en 
uno memoria leída en la Sociedad de 
Geología de Francia, en la sesión de 
16 de Mayo de 1 8 8 7 , cuyo extracto 
se publicó en el Boletín de la indica-
da sociedad, [sèrie III, tomo X V , pá-
gina 59I Í ] , con el título de Nota sobre 
el Trias de Menorca y de Mallorca. 
De su contenido se infiere que la obra 
de su antecesor es muy digna de apre-
cio y que solamente necesitaba una 
ampliación como la que va á recibir 
con los nuevos trabajos de nuestro 
amigo. He aquí la traducción del 
ejemplar del referido extracto con 
que nos ha honrado su autor. 
J . RÜLLAN PBRO. 
N O T A 
so lint: 1:1. HUÍAS DI; MRXORCA Y rm MALLORCA 
POR MR. XOI.AX [ ' ] 
Et Trias de las Baleares que Enrique I ler-
mite señala el primero en su descripción geoló-
gica de este archipiélago, ocupa en Menorca, y, 
sobre todo en Mallorca una superficie más ex-
11 j Lus L - ^ U N L U I ^ L U ' l : I T . . J F ; , t ( N R ¡ ( > L Í E C O K A R T O S para Ü Ï - I Í Ï 
t n i l · I I J . I hmi ^Silu L - J L c u t a d ^ s un el Lubo r a t o n o d c la 
Sorbuna. 
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Trias inferior 
IGres abigarrado. 
r (Conglomerado. 
Los calcáreos del Trias mediano y superior, 
cuya estratificación concordante se baila algu-
nas veces desfigurada por dislocaciones locales, 
se encuentran siempre juntos en Menorca, donde 
están repartidos cn dos regiones de importancia 
desigual. En ambas regiones, dichos calcáreos 
unas veces coronan los cerros aislados, á base de 
gres rojo, otras, cuando la altura dc sus laderas 
es escasa, revisten solamente uno dc sus costa-
dos, recubriendo de un lado el Trias inferior y 
desapareciendo del otro, bajo capas más recientes. 
Siempre bordan con una franja estrecha los islo-
tes de calcáreos básicos, y jurásicos. 
La franja de Trias mediano y superior menos 
importante, empezando en cl predio Coll-Rotje, 
al Sur de la carretera de Maltón á Cindadela, va, 
por Bini Cano, á terminar al golfo dc Algairens. 
La faja más ancha, parte de Biuiaixe, cn las puer-
tas de Mahón, y remonta al Noroeste hasta Bini-
xems; alli se bifurca y envía una delgada rama á 
[ 1 I Es te calcáreo cont iene Coral i tos cuyas furnias se 
acercan d las d c ciertos A m m o u i t o s q u e más a d e l a n t e se 
descubr i rán , y son: T r a c h y c e r a s C u r i o n i , Í d e m V i l l a -
a o v a . 
perderse cn la bahía de Adaya, mientras que la 
otra, más larga, gana la rada de Fornells pasan-
do por cl monte Toro y el predio Covas. 
Esta distribución del Trias mediano y supe-
rior fué ya indicada por Enrique Hermitc, cn su 
mapa geológico de Menorca; pero con reserva, 
porque cl descubrimiento de las Daonella, cn un 
reducido nombre de puntos, no le autorizó para 
afirmar la presencia constante de las capas supe-
riores del Trias sobre los calcáreos que él referia 
al Muschelkalk. 
Comprobada la existencia de las Daonella en 
todas las zonas triásicas de Menorca, salvo cn dos 
adoraciones,—una cerca de Caballería y otra en-
tre Alayor y Alcoits,—debemos reconocer que 
en Menorca los calcáreos en placas del Trias su-
perior y el calcáreo dolomitico que le recubre, 
son los compañeros ordinarios dc los del Mus-
chelkalk. 
Los siguientes cortes, tomados en puntos di-
ferentes dc las zonas triásicas, harán resaltar la 
constancia de los caracteres de las capas dc esta 
edad, como igualmente las variaciones de deta-
lles de que son susceptibles. [Fig. 1 , 2 y 3 ] de 
la adjunta lámina. 
Fig. 1.—Corle en Morclis. 
r . Conglomerado. 
2 . Arcillas rojas y gres arcilloso, to metros. 
3 . Gres abigarrado, 2 0 m. 
4 . Muschelkalk con tubos, 4 m. 
3. Calcáreo con Daonella, o\to xa. 
6. Calcáreo dolomitico, 3 m. 
7. Calcáreo con paralelipípidos [¿Lias infe-
rior?] 5 m. 
8 . Calcáreo compacto. 
Fig. 2.—Corle tomado en Bini-Marsocb. 
1 . Gres abigarrado,—2. Banco dc calcáreo 
dolomitico amarillo, 2 * 5 0 m . — 2 ' Muschelkalk 
con tubos, 6 m . — 3 . Calcáreo con Daonella, 2 m. 
Fig }.—Corle en la extremidad del golfo 
de Fornells, 
1 . Gres abigarrado.—2. Muschelkalk con 
tubos, 4 m . — 3 . Calcáreo cn placas y con Daone-
lla en la cima, 3 * 5 0 m . — 3 * Banco de calcáreo 
dolomitico rosa, I ' J O ni. — j " Calcáreo en placas 
sin Daonella, 5 m . — 4 . Calcáreo gres más ó me-
nos dolomitico, 7 tn. [?].—Calcáreo compacto 
mal estratificado [Jurásico?]. 
MALLORCA 
En Mallorca, el Trias aparece con frecuencia, 
pero tan solo son visibles las capas superiores, 
tensa dc la que podían dar á conocer los prime-
ros estudios. Y si las nuevas investigaciones han 
acrecentado el número de las localidades donde 
aflora este terreno, en nada rebajan el valor dc 
las conclusiones del malogrado sabio, y confir-
man, al contrario, sus mismas suposiciones. 
MENORCA 
En Menorca, cl Trias inferior está represen-
tado por cl gres abigarrado con conglomerados 
en su base, muy bien descritos ya, y que por 
ende cs innecesaria su repetición. 
El Trias mediano es un calcáreo gres ceni-
ciento acribillado por pequeños tubos y contiene 
algunas Cératites; los bancos superiores van dis-
minuyendo en espesor y pasan á calcáreos, for-
mando pequeñas placas sin tubos, y regularmente 
estratificados como las capas precedentes. 
Una fauna de Daonella conduce á considerar 
las placas no tubuladas como base del Trias supe-
rior, cn el cual los calcáreos dolomiticos sin fósi-
les constituirían los extractos más elevados. 
El siguiente cuadro reúne los calcáreos del 
Trias de Menorca. 
¿Calcáreo dolomitico. 
Trias superior • 
(Calcareoen placascon Daonclla [' \ 
Trias mediano'Calcáreo con tabularas. 
mientras que en la Balear del Norte el gres infe-
rior es ei que aflora en largos trechos. 
El gres abigarrado no se ve más que sobre 
la costa Oeste, como base de la cordillera, y 
solamente en un trecho de die;: y siete kilómetros 
ó sea desde Miramar á Estallenchs. Reviste los 
mismos caracteres que el de Menorca. 
Debajo aparecen los calcáreos del Muschel-
kalk. Amcnudo, estos estan tubulados solamente 
en la parte superior, son dolomiticos y miden un 
espesor dc cincuenta á sesenta metros. 
Estas dos capas del Trias inferior y mediano, 
cerca de Estallenchs, fueron ya señalados por 
Enrique Hermite. 
La más reciente de estas capas pasa á los 
calcáreos, formando placas de espesor uniforme 
fuertemente adheridas entre si, alguna vez raja-
dos, y, cn este caso, penetrados con frecuencia 
por el yeso que ocupa las más pequeñas juntu-
ras. Como en general son dolomlticas, carecen 
de fósiles; pero cuando no están alteradas, en su 
base contienen Daonclla y Posidonauíya. 
Es muy notable que el Trias mediano y supe-
rior acompaña al gres inferior. Y esto sucede cn 
toda la cordillera que mide unos setenta kilóme-
tros, cn que largas lincas dc fallas hacen reapa-
recer cn el centro dc la misma los calcáreos del 
Muschelkalk y del Kcuper. 
Aunque las adoraciones limpias sean extrema-
damente raras cu Mallorca, los cortes y tablas 
siguientes acusan suficientemente la semejanza 
de las capas triásicas en las dos Baleares septen-
trionales. 
MALLORCA 
Figura ¿t,—Corte al Norte del puerto dc Estallenchs. 
i . Gres abigarrado, j o m . — 2 . Muschelkalk 
sin tubos cn bancos gruesos, 4 0 m . — 3 . Mus-
chelkalk con tubos en bancos delgados, 1 0 n i . — 
3 ' . Calcáreo dolomltico en placas, 5 0 m . — 4 . Cal-
cáreo gres, compacto, 3 0 m, — 5 . Margas del 
Eoceno superior.— R R' Rocas eruptivas y arci-
llas matizadas. 
Ftg. 5.—Corle sobre el camino de Lluch á Caiman, 
i . Calcáreo del Muschelkalk compacto no 
tubulado mas ó menos dolomitico, 3 3 m . — £' 
Calcáreo gres dolomltico cn bancos muy delga-
dos, 2 0 á 2 5 m . — 2 . Calcáreo negruzco en ban-
cos delgados con Daonclla, o ' 6 o m . — 2 ' C a l c á r e o 
gres en bancos delgados, 3 0 m . — 2 " Calcáreo 
amarillento dolomitico cn placas muy delgadas, 
5 0 m . — 3 Calcáreo compacto [¿Jurásico?].— 
RR' Rocas eruptivas y arcillas matizadas. 
Trias superior^ 
1 7 9 
' 1 I Estas rocas más iululnnti: describí reinos . 
perU-nccn al ¡jrupu d c las ini:lanjiliyri;s. 
Fig. 6.—Corte sobre el sendero de Son Nebot 
á Escorça. 
1 Muschelkalk c n bancos gruesos y tubula-
dos cn la cima, 3 0 m . — 2 . Muschelkalk en ban-
cos delgados tubulados, 8 m . — 3 . Calcáreo en pe-
queñas placas con Daonclla, o'^o m . — 4 . Calcáreo 
dolomitico c n pequeñas placas, 2 0 m . — 5 . Calcá-
reo compacto mal estratificado [¿Jurásico?] 
(Calcáreo gres compacto y cristal-
i n o bien estratificado [?], 
jCalcárco cn pequeñas placas, ama-
rillo m á s ó m e n o s dolomitico. 
/Calcáreo gres ó negruzco cn pc-
I q u e ñ a s placas con D.wnella. 
„ . , . (Muschelkalk con tubos. 
Trias mediano . 
(Muschelkalk sin tubos. 
Trias infcriorJGrcs abigarrado. 
Después dc haber hecho resaltar los rasgos dc 
semejanza, bueno será indicar los caracteres dis-
tintivos del Trias cn las dos islas. Salvo el gres 
abigarrado, cuyas rarasafloracioncs no permiten 
apreciar exactamente su espesor, puede decirse 
que los dos picos, mediano y superior, alcanzan 
cn Mallorca una potencia tres veces más conside-
rable que cn Menorca. 
Los calcáreos con Doauella de Mallorca n o 
están generalmente recubiertos por los calcáreos 
dolomiticos cn bancos de grande espesor como 
cn Menorca; pero lo están por un calcáreo gres 
compacto, algo cristalino, cuya superficie, cerca 
d c Estallenchs, ha sido atravesada por foladas 
coecnas. 
Aunque dicho calcáreo esté en estratificación 
concordante con los calcáreos que forman peque-
ñas placas, faltando los lósiles, es difícil asegurar 
si pertenecen al Trias superior ó al Lias. 
Pero lo que particularmente distingue el 
Trias de Mallorca, cn medio dc sus extractos, cs 
la abundancia de filones eruptivos. Estos, lle-
nando las hendiduras de las capas dislocadas, por 
su contacto, frecuentemente han trasformado cn 
dolomía los calcáreos que atraviesan ( ' ] . La pre-
sencia de rocas Ígneas es tan general que las li-
ncas rojas trazadas sobre los Bancos de las ba-
rrancas son los mejores guias para descubrir el 
Trias en sus regiones. 
Me pareee que, en ninguna de las localidades 
examinadas hasta el presente, las rocas eruptivas 
han atravesado los calcáreos de formación liásica 
y jurásica. 
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Mis conclusiones sobre este punto, so avienen 
con las formuladas por Enrique Hcrmitc, después 
de su último viaje. Difieren de la opinión emitida 
antes por éste sabio que, sin duda, habría ex-
puesto su nuevo modo de ver cn la memoria que 
desgraciadamente no tuvo tiempo de publicar. 
En efecto, cn los lugares donde creyó haber 
visto que las rocas eruptivas se derramaban á 
través de los calcáreos básicos ó jurásicos, un 
examen atento revela que el terreno atravesado; 
en realidad, es el Trias limitado por dos fallas, 
que reaparece de este modo alguna vez á grandes 
distancias, cn medío de los estrados más re-
cientes. 
En resumen, en las [Jaleares del Norte, el 
Trias mediano y superior reproduce fielmente el 
facics oriental Ue este piso. 
Este carácter que no revisten los depósitos 
del Norte de España cu el facies oriental casi 
vecino, aparece por primera vez en la emboca-
dura dc! Ebro donde han sido recientemente des-
cubiertas las arcillas que contienen bancos dc 
calcáreos con Tritcbyccras. La semejanza con el 
Trias alpino se acentúa en seguida y rápidamente 
hacia el Sur-Este, que, ápesar déla corta distan-
cia entre las Baleares y la costa catalana, las ca-
pas triásicas de estas islas poseen ya más rasgos 
comunes con las descritas por M, Gcmellaro cn 
Sicilia que con todas las conocidas basta el día 
cn la península Ibérica. ['] 
DONATIVOS 
H E C H O S POR EL C O L E G I O DE LA M E R C A D E R Í A 
Á LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS 
\ À LA UXIVERS] lïAÏÏ J>E MALLORCA 
(ínrjiíit ios nltítitus sigíox 
Documentos coniprobantss 
[ ' 4 1 
«Mag*. S r s . : D. Johan Fortuny de Hueseas, din: 
com sia notoria tot el regna de Mallorca la nece. 
ssitatab que es troban de iglesia las religiosas de 
la Inmaculada Concepción dc Ntra Señora, cj 
esponent protector de dita casa com sap las bones 
obres que acustuma dc fer cst colegí de la DcÜ'e-
| í J El a u x i l i o q u t ^ i c lian prestado, cn Menorca ¿1 
sacerdote Sr. Cardona , v cn Mallorca mnntcñur el A r c h i -
d u q u e Luís Salvador d c Ausi r ia , me lian facil i tado m u -
cho mi trabajo. 
neduria, fent algunas charitats, y ninguna tant 
grata y acepta pot serdevant sa Divina Magestad 
com es edificar casa y morada a la sua dulcissíma 
mare; cn dít nom: Suplica á V s , Mag s. sien ser-
vits socorrer á dit convent ab alguna charitat per 
efecta de passar avant dita fábrica de dita iglesia, 
la qual en ninguna manera, si no es en charitats 
ifcc,—Ques dése per altre consell.» 
«Mag\ S r \ : Sor Ouoíre Torrellona priora del 
monestir y convent de Ntra. Señora de la Con-
ceptio, olim des Puig de Folleusa, y totas las de-
mes monjes de aquel convent, diuen y representan 
á V*. Mag s. que actualment ditmonastir haasen-
yalada roina eu moltas parts y está en gran perill, 
per lo que es forçat fer alguns peus de molt de 
cost, lo que no poden sino son socorregudas y 
ajudadas de algunas charitats y almoynes. Per 
tant &c.—Ques donen 2 0 ÍE una volta t mil m u , 
pagadores del diner de la Mercadería.» 
[ 1 6 ] 
«Mag\ S r s . : El parc Pere Fons de la Compa-
ñía de Jesús, rector del colegi de Montcsiou, diu: 
Que ais 2 5 del present ó el día que será, se c e -
lebrará la festa de la canonisatió dels Sants Igna-
ci de Layóla y Fransesch Xavier, lo fundador dc 
dita Compañía, y lo altra coofundador y apóstol 
de las Indias, en la celebratió de la qual se oife-
rexen gastos molts grans y extraordinaris, y per 
conseqüent deu ser dit colegi ajudad de almoines 
axi de comunidats com de particulars para que 
pugnen celebrar y solemnizar ditas festes de la 
major manera que se puga, conforme la poca po-
cibilitat de aquest regna, perqué ja que no p o -
guém arribar á las festes tan célebres que de altres 
parts se conten ab gastos tan extraordinaris, al 
menos se fassa cn esta terra la demostrado que 
se puga, conforme sa posibilítat. Per ço y altra-
ment lo dit exposant ab tot lo millor modo que 
pot y deu, supplicaá tots V*. Mag*, se servescan 
favorir y ajudar en celebrar y solemnizar ditas 
festes ab algunas invencions de Iluminaría, fochs, 
figuras triunphals, ó del modo y manera á 
W Mag 1, parega ser convenient, que los religio-
sos de dit colegi hó reblan á gran charitat y mer-
cè .—«Ques gasten 1 jo ÍE, ques donen dos lliures 
de bujías á cada Conseller, y al Escrivà, y se pos 
fester devant sas casas de S s . Mag s .» 
[ <7] 
«Diu Honofre Bujosaquc per havcrli manat los 
Mag'. Deffenedors y feta merec de honrarlo en 
que servis la festa que est colegí ha feta del pare 
LAM. 5 9 A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A TOflfO in. 
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Iguaci dc Layóla, cn continent se ocupa ab moltas 
veras cn servir à dit colegí en honra dc! dit glo-
riós sant, y á prende y llogà set homens pera fer 
set cavalls cotoners, dos souadors, y- set niiñons, 
y feu lo gasto necessari per dit efecta, sols per 
haverley manat dits Mag 5. DelTenedors; y si bé 
lo sendemá Jaume Antoni Píza li digné que no 
pasas cn avant dit negoci, dit suplicant acudi á 
dits Ma« s . Dcffenedors dientlos y donantlos avis 
que ja tenia fet lo gasto y que sus mercès ne fe-
rian lo que volguesen tanmeteix servir dita festa, 
nb tot lo que pogué com à V*. Mag s . cs publich 
y notori, y per dit efecte gastà cn donar menjar 
dos vegadas, y donà i § en els dos sonadors 
conforme los haurà donat lo convent de Sant 
Domingo, pagà per lo àngel del Standart alguns 
reals y en dit negoci no ha planch son trabail ab 
confianza que de servir est i l n > . Colcgi com cs 
est, ningú resta sens satisfactio, cn lo qual esta 
confiat est suplicant y lo rebrà de la liberal nú 
de V ' . Mag s .—«Qucs deix per altre consell.» 
[ 1 8 ] 
«Major é pus S r . — F o n c h proposat de paraula 
per lo Mag. Sr . Mos. Mateu Spanyol altre dels 
dits Dcflenedors cn persona de ab dos, dient: 
Mag. S r s . : Dc manam à vostres Mag s. com cn los 
dias passats vingueren cn casa mia,—molts del 
poble, menestrals de la present ciutat c ab ma 
armada é ab violentia muntaren cn casa mia com 
à Deffenedor de la Mercaderia é prengueren tres 
tassas é un pitxer dargent per 3 5 ducats que foren 
à mi demanats los donas c pagas per subvenir à las 
despeses é necessitats dc aquells, fayent segons 
deven per útil é bcncffici del present regna, los 
quals 35 ducats afirmaren haurer estat per á pa-
gar per los mercaders, los quals jo no hc volgut 
pagar, é per ço, per aquells me han tretas de 
casa mia ditas penyores, é aquellas, han si posa-
das en la taula cn penyora, per dits 35 ducats 
d' or, ¿ a VOY cn dia están encara en aquella; las 
quals penyores sc digués á mi dc paraula per 
Mos. Togores, tauler dega rembre é quitar aque-
llas, en altre manera serán deportadas à la Seca 
per fer moneda dc aquellas: sobre las quals pen-
yores lo dia que vengueren à traurem aquellas de 
casa ab mà armada jo fiu fer moltes requestes é 
persests contra aquells qui las prengueren é sen 
aportaren, per lo nostre scrivà de aquest colegí, 
segons larguement appar cu ditas actas per aquell 
rebudes. Fer tant demàn à V s . Mag s. com jo vol-
dria cobrar ditas penyores dels diners tench en 
poder meu dc aquest colcgi, é c o m uo sia cosa 
l 8 l 
justa jo haya á partir aquest dany per dit colegí, 
per ço exort las providencias vostras los placia 
aconscllarnos sobre axó que cs fahedor per cobrar 
jo ditas penyores. , 
Sobre la qual propositió fonch concert, defi-
nit è determinat per tots los concellers, è ningú 
descrepant: Que lo dit Mos. Spanyol pugne co-
brar las ditas suas panyorcs, é li sia admesa é pa-
ssada en compte la dita partida dc dits 35 ducats 
d' or per los quals stàn cn la dita taula las suas 
panyorcs, axi emperó que sia reservat; dant fa-
cultat al dit colcgi é ó Deffcncdors de aquell, per 
determinar é delliberar en cs devenidor dc quines 
permincs sc pagaran dits 35 ducats, é de poder 
cobrar é reprenir aquells de aquellas personas en 
aquestas cosas tengudas é obligadas perqué no 
sia tret à conexement en es devenidor, que lo 
colegí fos cn posessió de pagar dita quantidat per 
la rahó demunt dita.—Dc las quals cosas fonch 
fet lo present acte per mi Miguel Torres notari 
é scrivà de dit colcgi.» 
[ 2 9 ] 
«Mes avant, sc proposa, cuant notòriament 
té necesitat est regna de que vengan tot género 
dc provisions per la conservatió deis moradors 
dc esta ciutat, y sinó, donan loch á que entren 
tots los vaxclls y aportan provisions, seis don 
guiatge á tota ultranza.» 
A G U S T Í N F R A U . 
COLECCIÓN DE LEYES SUNTUARIAS. 
( C O N C L U S I Ó N . ) 
I I I . 
4 de Mayo de 1 6 7 1 . 
Pregon reservando al Hospital general el dere-
cho de alquilar paños fúnebres y telas para 
enlutar las casas mortuorias. 
Ara hoiu queus manan, denuncien, n o t i -
fican y fan a saber a tothom genera lment , de 
qualsevol grau, condició o s tament s ien, de 
part y manament del llit 1 1 1 . Señor D. Michcl 
de Calba y de Yol lgornera, cavaller del orde 
y milicia de Sant iago, señor de les Baronies 
de Jorba y Vilona, conceller del R e y n o s -
tro Sr . en lo S. S . y EL, Consolide Arago, Uoch-
t inenl y cupila general cn lo present regne 
de Mallorca e Isles adjacents , com sots als 28 
de abri l prop passat, a suplicatio deis m a g n i -
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fichs J u r a t s del present regne y dels regidors 
del Hospital genera l , es estat fet presidal d e -
cre t mitgensanL lo qual es eslat prohibit al 
offici de sastres y a tots los demés particulars 
de! present regne qui solien tenir frisetes y 
cotes y portaldres de dol exposades a l loguer, 
el poder llogar aquel les , y sols lo susdit se ha 
concedit ala regidors del dit Hospital o a les 
persones qui aquells t indran designades o 
conduidcs per aquest efecta, pera que del l u -
cro dels dits lloguers se pugue sobvenir a les 
necessitats que palexen los pobres del dit Hos-
pi ta l . Per ço ab tenor de Ics presents diem y 
manam a lol hom genera lment que no gosen 
ui presumesquen llogar semblants frisetes y 
dols, o tenir aquelles expossades a lloguer, 
sino solament los dits regidors del Hospital o 
les persones que aquells designaran, sots pe-
na de s inquanta lliures per quiscuu dels qui 
contrafaran, aplicadores, ço es , un ters al acu-
sador, allra ters als cofrens reals y lo al lre 
ters al dit Hospital, Declarant que lo susdit 
privativamcnL a qualsevols altres sera e m o -
lument del dil Hospital; y los regidors de 
aquell qui vuy son y pur temps seran estan 
obligats a tenir previngui lol to necessari y 
convenient de fríseles negres, com son draps 
per entolda la aposento, túmulo y lo demes 
que convinga, porlaleres per los portals, y 
coles per los qui aporten les alxes per lo e n -
terro, y lots los dols que sien necessaris y se 
acustuman Hogar per enterros, y que t indran 
casa apartada y distinta del dil Hospital y 
persona qui cuidara dels dits dols, que axi be 
no tenga habitació en dit Hospital, pera que 
nos fasse raparo si la lal persona qui lindra 
el cuidado tracla ab los malalts de aquell o 
si es treyen o no de la casa del dit Hospital, 
Y pera que axi malc ix sesc lo reparo si per 
correr a soles lo administrar y llogar dits dots 
per conte dels dit relgidors no se aumeelassen 
los lloguers, se mana y estatueix que aquells 
se paguen ab los preus taLxats lan so lament , 
ab ïo modo y forma següent : 
Pr imo per cada cana de frísela que l loga-
ran per endolor lo aposento y túmulo pagaran 
los que seu valdran a rao de deu diners per 
cana . 
Hem per la porlalcra qui servirá en el 
portal primer de la casa per lo dia del dol y 
enterro a rao un sou y quatre diners, per les 
al lres empero p o r i a l e r e 3 y per tols los demes 
draps que estaran ab aquelles en los portals de 
la casa del dcfTunt a rao un sou cada dia, y 
per les demes porlaleres qui no servexen sino 
per lot lo temps ques tarda a enterrar lo c a -
dáver a rao de deu diners per cada una. 
ítem per cada una de les cotes de les per-
sones qui asistexeu al dol y qui aportaran les 
a i x e s quant se aporte lo cadáver a enterrar , a 
rao dos sous porcada una. Sens ques puguen 
exedir los dils preus y tatxes, puys ab esta 
conformitat lindra esl lucro lo di l Hospital 
ab que podra subvenir a los pobres malalts , 
y los moradors del regne restaran aliviats del 
vexamen que patien ab los majors y exessius 
preus dels lloguers de dits dols que aeus lu-
maven pendre los qui fallen aquest excrc is i . 
Per ço ab tenor de les presents ordenan) 
y manam a tothom generalment que .^e aqui 
al devant guarden y observen toles les coses 
de sobre referides, sols la pena de sobre dila; 
y perqué ignorancia no sis allegada manam 
les presents esser publicades per los llochs 
acustumals . Dais en Mallorca als üij de maig 
M D C l x x j . — D o n Miguel de Calba y de Vall-
g o m e r a . 
Anli . Atidtenrla.—I.llt. Prt£OB<!S; 
I V 
31 de Octubre de 1 7 5 9 . 
Facultad de cciiir espada, concedida como re-
compensa de lus servicios á Pondo PicomeU, 
Mateo Juan y Jacinto l'ocovi. 
J u a n Armengol, nolario, sindico perpe-
tuo de la ciudad, en su nombre y dc tos sín-
dicos forenses, digo: que los cavalleros r e -
gidores diputados por la m e s m a , q u e fueron-
D. Francisco Piza y D. Matheo Çanglada, 
para la publica función que havion de hazer 
los gremios de esta capilat en obsequio de 
la real proclamación de nuestro monarca y 
señor D. Carlos tercero (que Dios prospere), 
destinaron dichos cavalleros regidores dipu-
tados pora el mismo fin a Pons Picornell , Ma-
theo J u a n y J a c i n t o Pocovi, quienes se han 
esmerado y practicado qnantas diligencias les 
han parecido a proposito para que saliessc la 
función con el lustre mas pausible, y parece 
que con su afán y trabajo han logrado el 
aplauso universal de este publico, sin embar-
go de la poca posibilidad de los gremios. En 
remuneración de su trabajo, zelo y amor a 
nuestro rey y monarca, piden únicamente el 
honor de poder ceñir espada; y pareciendo á 
mis principales proporcionada dicha d e m a n -
da y correspondiente por lo que han e x e c u -
tado y en perpetua memoria, del mejor modo 
haya lugar 
A V. E x ' , suplico sea de su agrado c o n -
ceder a dichos sugetos el permiso de poder 
ceñir espada, que lo recibiré a singular favor 
y g r a c i a . Omni etc . et l icct e tc . 
Altisimus e tc . 
Mas el Ha mis A. G. P . — A r m e n g o l , not. 
Palma 31 de octubre de 1759. 
Se les permite ceñir espada a los nombra-
dos Pons Picornell , Matheo J u a n y J a c i n t o 
Pocovi, en atención al plausible motivo que 
cl suplicante expone y a la honradez buena 
fama y costumbres de sus personas. 
Aren, del Reino.—Papeles sueltos. 
A P É N D I C E 
3 0 de enero de 1 3 8 5 . * 
Carta real que exime á Da Constanza de 
Aragón de las prescripciones suntuarias estable-
cidas enb de noviembre del año anleHor. 
Lo Primogènit . 
J a l s ia que segons havem entes certa o r -
dinacio sia slada feta novellament en la c i u -
tat de Mallorques que alguna dona no gos 
portar vestidures de drap dor, ni fres, ni p e r -
Íes, sots certa pena, empero nos, per alguns 
sguarts que a aço ens induexen r a o n a b l e -
ment , volem, pregam e us manam que d a -
questa ordinacio hajats per exempta inadoua 
Conslança d Aragó, muller del amat conseller 
e|majordom nostre mossèn Omberl de F o n o -
l lar , car plaher e servey nos en farets, e del 
* A la lina alcnclun de ml amig.i D. Euséblu Pascual 
deba esle ilocunicnlo, doblemente curioso pur In que Marc 
i la presente colercl·in y por lu noble dama à que se rede-
re, nu menos que hija natural dc D. Jaímo III, úlüino rey de 
Mallorca. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Dc La Veu del Manserrat del 3 0 de Noviem-
bre copiamos lo siguiente: 
«Solemne fou, y digna per tots conceptes de 
son objecte, la cerimònia, que tingué lloch lo da-
rrer dimecres, de la translació dels venerables 
restos del Il-lm. y Rvm. Sr. Fra. Ramon Strauch, 
y de son inseparable company Fra Miquel Quet-
gles, á la tomba que tenían preparada devant del 
altar del Sant Cristo dc nostra Catedral. 
Sobre las deu serian quan per entre las ata-
pahidas filas d' una devota multitut, que con-
templava 1' acte, arribavan a la Seu pe '1 carrer 
de la Ramada las mortals despullas d'aquell llech 
mallorquí, tant adiete á son Pastor, que ni vol-
gué deixarlo al veure'l en las urpas dc sos sicaris: 
portadas pe 'Is PP. Franciscans del Convent del 
Remey, y com cn triomf acompanyadas per pro-
cessó formada pe'ls dits religiosos, los del Inma-
culat Cor de Maria, y alguns Germans Maristas, 
representants d' altras Ordes religiosas, y un bon 
nombre d' habitadors del carrer del Remey, y 
altras personas dcsitjosas de péndrer part cn 
aquell acte tan propi per honrar la memoria deis 
que donaren la sanen per la mes noble de las 
causas. A tot aquest devot concurs y á un núme-
ros estol d' altres vigatans que 1' cscoltavan, lo 
Superior de dit Convent del Remey havia, ans 
d' exir la processó dc sa iglesia, ab fervents fra-
ses explicat en un sermó la trascendencia y sig-
nificat d' aquella cerimònia. 
Tant tost com estigueren depositats los restos 
de Fra Miquel cn la capella de la Rodona dels 
claustres de la Seu, exi d' ella, à cercar los del 
tl-lrn. Strauch, que estavan col·locats ja en la 
dita capella, solemnial processó, formada per 
nostre Escm. Prelat, lo Capítol canonical y de 
Beneficiats, tots los Professors del Seminari y 
estudiants dc dit centre d' ensenyança, terminada 
conltari desplaher, com vullam de certa scien-
cia que axis faça. Dada en Besulu sols nos -
tre segell secret a x x x de j a n e r del any 
M CCC l x x x v . — P r i m o g è n i t e s . 
Als arnats e feels nostres mos. Francesch 
Çagarriga, portant veus per nos en lo regne 
de Mallorques, e los jura ts e executors de la 
ciutat de Mallorques. 
E . K . A G U I L Ó . 
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Hoy se ha reunido por tercera vez la Comi-
sión ejecutiva del monumento á R. Lulio, ha-
biéndose dado cuenta de la autorización que le 
concedió nuestro Excmo. Ayuntamiento para 
que llevara á cabo su cometido con autonomia 
propia. Además se acordó: encargar de oficio el 
estudio de un boceto dc estatua, al laureado es-
cultor catalán D. Juan Sansó, profesor dc la Real 
Academia dc San Peinando; y preceder desde 
luego á la recaudación de fondos por suscricción 
general voluntaria. 
Nos complacemos en tributar nuestros plá-
cemes á la citada Comisión por las señales de vi-
da que revelan tan importantes acuerdos. 
En la capilla dc la Trinidad dc la Seo quedan 
colocados ya los nuevos ventanales construidos 
por la casa Amigó de Barcelona y costeados á 
expensas dc algunos piadosos varones que sin-
tieron por nuestra Catedral el afecto que ella dc 
si merece. Habia cuidado de emprender las refe-
ridas obras el malogrado D. Tomás Rullan, c a -
nónigo, que costeó la del centro, y cuyos her-
mosos cristales no logró ver colocados. La talla 
de piedra de capiteles calados, perfecta imitación 
de las que había, es obra de nuestro consocio 
D. Lorenzo Perrcr. 
Dicese que los otros ventanales de dicha ca-
pilla serán objeto dc idénticas mejoras; y si á 
todo esto agregamos la restauración de San Jaime 
ya ultimada y la que actualmente se verifica en 
Santa Eulalia, de las cuales prometemos ocupar-
nos habrá que convenir que cuantos amamos y 
sentimos la excelencia y supremacia que tiene el 
arte gótico, cn todo su esplendor y pureza, esta-
mos de enhorabuena. 
El dia de la Purísima Concepción tuvo lugar 
cn el Circulo dc Obreros Católicos una velada 
literaria musical; homenaje que tributó aquella 
sociedad á la patrona de España. Como se acos-
tumbra en años anteriores, parece que también 
el vecindario de Palma iluminó sus fachadas. 
A D V E R T E N C I A 
La Administración de este BOLETÍN 
ruega encarecidamente á los suscritores 
forenses, que ALA mayor brevedad se sir-
van recojer sus respectivos recibos en la 
librería de D. Felipe Guasp, calle de Mo-
rey , núm. 6. 
I MI'HÜSTA u t GUABP. 
per uría respectable Comissió de nostra Corpora-
ció municipal, presidida per la vara d' un de sos 
senyors Alcaldes. Lo concurs de poble que ho 
contemplava feya molt difícil lo tránxit per la Sou, 
y per entre sas onadas, obrintse lloch la processó 
que altra volta exia del Claustre, porta los dos 
riquíssims bahuls, que contenían los ossos de las 
duas venerables victimas del odi rancuniós de las 
sectas enemigas de l' Iglesia, damunt d' un alt 
túmul col-locat enfront del altar major. Començà 
luego I' Ofici funeral, celebrat per nostre Prelat 
amantissim, y rodejat de tota la solemnitat pro-
pia de las circunstancias, y després d' ell foren 
col-locats, après de solemnissima absolta, los 
mortals restos dels dos ¡Ilustres franciscans en la 
tomba que 'Is estava preparada, 1' un al costat 
del altre, en duas cavitats corresponents. 
La tomba brota bastant sobre '1 sol de 1' igle-
sia, de manera que à tothom qui hi entri per la 
porta de la plaça de Santa Maria, per primera 
volta, lt cridará segurament 1' atenció; y si sab 
qui fou lo Bisbe Straucb y 'I motiu per qué 1' es-
cullircn, per desfogar ab ell la seva venjança, los 
qui cn lo tristissim trieni del 2 0 al 2 } intentava» 
inocula'ns lo lliberalisme à gran dosis, aydats 
del fuet y '1 Ierro d' un dels mes greus despotis-
mes que ha conegut 1' historia contemporánea, 
podrá fàcilment compéudrcr 1' oportunitat ab 
que !1 Excm. Morgades ha manat grabar á abdo-
sos costats del sepulcre lo distich que, pocb après 
de son assessinat vilissim, dedicà al Sr. Strauch 
lo Nunci que hi havia llavors á Espanya. 
Diu aixis los distich: 
Vitalis ntoriens dedil in pielale cruorem. 
SU Ubi vita, Strautb, qiue sine fine quies. 
Sa tomba está col-locada al peu mateix del 
altar referit del Sant Cristo, y en son frontal ha 
estat no menys oportú nostre Excm. Prelat, 
fenthi gravar lo següent text del capitol VI del 
sagrat llibre del Apocalipsis: 
Vidi subins altare animas hiltrftclorum propter 
verbum Dei el propter testimoniant quod habebunl. 
Lo monument es severíssim en sou conjunt, 
ben treballat y dignissim per conmemorar la me-
moria d' un dels Prelats que mes han honrat la 
cadira de Sant Bernat Calvó. Y l' ¡dea d' axeca '1 
dintre de la Seu vigatana es un fet que honra y 
engrendeix lo nom del Prelat que 1' ha concebu-
da y «alisada, y del Capitol que tant de bona 
voluntat ha secundat las sevas miras.» 
